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"Kebanggaan kita yang terbesar adalah buk 
an tidak pernah gagal, tetapi bangkit kembali setiap kali kita jatuh."  
(Confusius) 
 
"Tiadanya keyakinanlah yang membuat orang takut menghadapi tantangan; dan saya 
percaya pada diri saya sendiri."  
(Muhammad Ali) 
 
"Hiduplah seperti pohon yang lebat buahnya; hidup di tepi jalan dan dilempari orang 
dengan batu, tetapi dibalas dengan buah."  
(Abu Bakar Sibli) 
 
“Terkadang kegembiraan bersamaan dengan kesedihan, terkadang penantian harus 
bersahabat (lagi) dengan sabar saat ditemukan, kita tak pernah tahu yang terjadi atas 
kehendak-Nya, tapi yakinlah akan janji Allah bahwa sesungguhnya bersama kesulitan ada 
kemudahan.” 
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Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh ukuran perusahaan, umur 
perusahaan, profitabilitas, net profit margin, dan financial leverage terhadap 
praktik perataan laba pada perusahaan LQ45 yang terdaftar di BEI dalam kurun 
waktu tiga tahun dengan metode purposive sampling. Perataan laba adalah cara 
yang digunakan manajemen perusahaan untuk mengurangi variasi jumlah laba 
yang dilaporkan agar sesuai dengan target yang diinginkan dengan cara 
memanipulasi laba, baik melalui metode akuntansi ataupun melalui transaksi. 
Analisis statistik yang digunakan pada penelitian ini adalah analisa statistik 
deskriptif dengan menggunakan model regresi logistik. Indeks eckel digunakan 
untuk mengklasifikasi perusahaan yang melakukan dan tidak melakukan praktik 
perataan laba. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ukuran perusahaan, umur 
perusahaan, profitabilitas, net profit margin maupun financial leverage tidak 
berpengaruh terhadap praktik perataan laba.  
 
Kata Kunci : perataan  laba, ukuran perusahaan, umur perusahaan, profitabilitas,  





















This study aimed to examine the effect of firm size, firm age, profitability, 
net profit margin,  and financial leverage of the income smoothing practice in 
companies listed on the Indonesian Stock Exchange within ftrh three years by 
purposive sampling method. Income smoothing is the way in which the 
management company to reduce the variations in the number of reported earnings 
to match the desired target by manipulating earnings through accounting methods 
or through transactions. The analysis of the statistics used in this study was 
descriptive statistical analysis using logistic regression models. Eckel index used 
to clasification companies that do and do not do income smoothing practices. 
These results indicate that firm aize, firm age, profitability ,net profit margin, and 
financial leverage did not influence the practice of income smoothing.  
 
Keywords: income smoothing, firm size, firm age, profitability,net profit margin 
and financial leverage. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
